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 KATA PENGANTAR 
 
 
 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, berkat dan rahmat-Nya, 
sehingga dapat terselesaikannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSUD 
Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung pada tanggal 01 Oktober 2018 hingga 30 November 
2018 dengan baik. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker di Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan merupakan penerapan atas berbagai ilmu 
pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan. 
 
Keberhasilan dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) ini tentu tidak lepas dari dukungan, bantuan dan bimbingan baik secara 
langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 
 
1. Dr. Atok Irawan, Sp.P, selaku Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo yang telah 
memberikan izin dan kesempatan dalam melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) di RSUD Kabupaten Sidoarjo. 
 
2. Issaura, S.Farm, Apt. selaku pembimbing I di RSUD Kabupaten Sidoarjo yang selalu 
memberikan bimbingan dan masukan selama menjalani PKPA di tempat hingga 
terselesaikannya laporan ini. 
 
3. Galuh Nawang Prawesti, M.Farm.Klin., Apt. selaku pembimbing II yang telah 
membimbing PKPA serta memberikan pembelajaran dan dorongan untuk 
melaksanakan dengan sebaik mungkin. 
 
4. Ibu Dra. Niken Suryani., Apt., selaku Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum 
Daerah Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan PKPA di 
RSUD Kabupaten Sidoarjo. 
 
5. Agus Santoso, S.Kp., M.Kes, selaku Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian 
RSUD Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan waktu untuk melakukan 
penerimaan mahasiswa PKPA Unika Widya Mandala Surabaya dan telah 
membimbing selama kegiatan PKPA. 
 
6. Sumi Widjaja, S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba 
ilmu di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
 
 
i 
 7. Elisabeth Kasih, M.Farm., Apt., selaku Ketua Program Studi Profesi Apoteker yang 
telah mengupayakan terselenggaranya PKPA Apotek ini. 
 
8. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat 
demi kelancaran pelaksanaan PKPA Apotek ini. 
 
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukungan 
yang diberikan sehingga pelaksanaan PKPA dapat berjalan dengan baik. 
 
Semoga laporan Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA) di RSUD Kabupaten Sidoarjo 
ini dapat membantu dan memberikan sumbangan yang berarti bagi banyak pihak dalam 
memperoleh pengetahuan dan informasi bagi generasi yang akan datang dalam melakukan 
pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. 
 
 
 
Surabaya, November 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penulis 
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